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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima escolar en estudiantes del 
sexto grado de primaria, Comas 2016”, la misma que me someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del clima escolar 
en estudiantes de sexto grado de primaria. La investigación tiene un método 
descriptivo simple, con diseño no experimental, corte transversal; con una 
población conformada por todos los estudiantes del sexto grado de primaria del 
distrito de Comas y una muestra seleccionada al azar de 165 estudiantes. Para la 
recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento una 
prueba escrita, los datos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS y se 
presentan en tablas y figuras; concluyendo que el 66,7% de los estudiantes se 
encuentra en un nivel medio de la variable clima escolar, mientras que el 6,1% de 
los estudiantes se encuentra en un nivel bajo. 





















The present research aimed to determine the level of school climate in sixth grade 
students. The research has a simple descriptive method, with non-experimental 
design, cross-section; With a population made up of all sixth grade elementary 
students in the Comas district and a randomly selected sample of 165 students. 
For data collection, the survey was used as a technique and as a written test 
instrument, the data were processed in the SPSS statistical package and 
presented in tables and figures; Concluding that 66.7% of students are in an 
average level of the variable school climate, while 6.1% of students are in a low 
level. 
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